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I JORNADES, CONFERÈNCIES, XERRADES, COL· LOQUIS ....





Lloc: Institut Genus. CI Enric Granados, 116 Ir la .08008 BARCELONA
Hora d'inici: 19.30
Telèfon de l'acte: 93 23741 83
Observacions:
- La presentació clínica anirà a càrrec d'Isabel Bruguera - psicòloga clínica del Servei
d' Atenció i Prevenció dels Maltractaments' de l'Institut Genus, i comentada per Rosa
Calvet, membre de l'Escola Lacaniana de Psicoanàlisi.
Adreçada alslles professionals d'atenció a casos de violéncia contra les dones, altres
psofessionals interessats i estudiants universitaris vinculats amb el tema .
•:. ANY DEL LLIBRE l LA LECTURA 2005: 'SOTA QUARENTENA'





Lloc: Biblioteca Pública Fort Pienc . CI Ribes, 12 .08013 . BARCELONA
Horaris: dijous de 9.30 a 19 h., divendres de 9.30 a 20.30 h.
Observacions: -Cal inscripció prèvia
- Dijous 3 de febrer
09:30 Inauguració de les jornades
11:30 Mitjans de comunicació, mitjans de narrativa: Jordi L1avina, crític i escriptor
El model de llengua literària: Eva Comes, crítica i periodista
Els autors presenten la seva obra: Neus Canyelles
12:30 Taula rodona amb: Toni Sala, Marc Ramera, Jordi Llavina, Eva Comes Neus
Canyelles.
16:30 Els autors presenten la seva obra: Cristina Masanés, Pere Guixà i Albert Sánchez
Piñal
18:30 Narratives postmodernes i revolta: Víctor Martínez-Gil, crític i professor
19:00 Taula rodona amb: Cristina Masanés, Pere Guixà, Albert Sánchez Piñal i Víctor
Martínez Gi I
- Divendres 4 de febrer
09: 30 Els autors presenten la seva obra: Josep Lluís Badal Jordi Puntí i Sebastià
Alzamora
11:00 Gèneres de narrativa i narratives de gènere: Eugènia Broggi, crítica i editora
Crítica literària i impostures intel·lectuals: Jordi Galves,crític
Els autors presenten la seva obra: Empar Moliner
12:30 Taula rodona amb: Josep Lluís Badal, Jordi Puntí, Sebastià Alzamora, Eugènia
Broggi, Jordi Galves i Empar Moliner
16:30 Els autors presenten la seva obra: Manel Zabala, Francesc Serés i Jordi Cabré
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18:30 La narrativa catalana, en els límits de la ficció: Xavier Pla, crític i professor
19:00 Taula rodona amb: Manel Zabala, Francesc Serés, Jordi Cabrè i Xavier Pla
20:30 Clausura: Programa coordinat i dissenyat per Jordi Cerdà, professor de Fi lologia
Romànica de la Universitat Autònoma de Barcelona




Entrada: Pagament. 100 €
Lloc: Hospital del Mar. Pg Marítim Barceloneta, 25*29. 08003. BARCELONA
Hora d'inici: 09.00 h.
Horaris/: Divendres de 9h.a 15h .
•:. ANY DEL LLIBRE r LA LECTURA 2005: XERRADA 'LES TRES




Lloc: Biblioteca Pública Guinardó - Mercè Rodoreda . e/Camèlies, 76*80 . 08024 .
BARCELONA
Hora d'inici: 19.00
Horaris: dilluns a les 19 h.
Observacions:
- Aprofitant que el dilluns és el dia de descans dels teatres de la ciutat, convidem els
actors i directors a la biblioteca per conèixer des de dins els seus muntatges teatrals.
Se sortejaran entrades als assistents de cada xerrada per anar a veure l' obra per 3
€ (imprescindible mostrar el carnet de biblioteques, fer-se'l és gratuït) .
•:. XERRADA: 'DONA, T'ESTIMES PROU?', DINS LES l JORNADES




Lloc: Casal de Gent Gran Casa Nostra. C/ Maladeta, 38*40 bxs .. 08016 . BARCELONA
Hora d'inici: 17.00 h.
Observacions: Ponent: Roser Carré, psicòloga de l'associació CAPS .
•:. ANY DEL LLIBRE l LA LECTURA 2005: XERRADA 'EL CLUB DE LOS






Lloc: Centre Francesca Bonnemaison . CISant Pere Més Baix, 7 . 08003 . BARCELONA
Hora d'inici: 19.00
Observacions: Llibres, biblioteques, escriptors, lectors... són temes clau dins
l' argument de pel-lícules de tota la història del cinema. Sis experts en cinema
analitzaran obres cinematogràfiques que ens acosten a la literatura. Literatura per
veure, cinema per llegir. Xerrada a càrrec de: Conxita Casanovas, directora de Va de
Cine, de Ràdio 4 .




Lloc: Centre Cívic Casa del Rellotge. Pg. Zona Franca, 116 LI .08038 . BARCELONA
Horaris: divendres de 9 a 11.30 h.
Observacions: Organitza: Institut Català de la Salut -CAP. CARLES RIBES. El taller
és de periodicitat trimestral. És possible que en el proper trimestre es repeteixi.
Places limitades. Els grups hauran de tenir un mínim d'inscrits per poder-los impartir .





Lloc: Biblioteca Pública Montbau-Albert Pérez Baró .C/Àngel Marquès, 4*6 .08035
BARCELONA
Hora d'inici: 18.30
Observacions: Et proposem una nova manera d'introduir-te en l' actualitat: les
xerrades i conferències que s
'
organitzen a les biblioteques de Barcelona .
•:. XERRADA: 'VIOLÈNCIA l DANY EMOCIONAL: PROPOSTES DE
RECUPERACIÓ'
Data d'ini ci: 17/02/2005
Data fi: 17/02/2005
Entrada: Lliure
Lloc: Centre Cívic Casal de Sarrià. C/Eduardo Conde, 22*42 .08034 . BARCELONA
Hora d'inici: 20.00 h .
•:. XERRADA: 'LES DONES: COM RECUPERAR L'ESSÈNCIA FEMENINA'
Data d'inici:17/02/2005
Data fi: 17/02/2005




Observacions:- Xerrada a eàrreg de Maria Tomo; terapeuta.
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Lloc: Centre Cívic Torre Llobeta . Santa Fe, 0002 LB . 08031 . BARCELONA
Hora d'inici: 18.00 h.
Observacions: A càrrec de d' Estella Mossons; professora d' història de I'art de la UA.
.:. ANY DEL LLIBRE r LA LECTURA 2005: CLUB DE LECTURA DE NOVEL·LA




Lloc: Biblioteca Pública Nou Barris. Albert Einstein, 2*4 . 08042 BARCELONA
Horaris: 3r dimecres de cada mes, a les 19.00, d'octubre a juny.
Observacions: Cal inscripció prèvia. Adreçat a les persones interessades
particularment en llibres d'autors llatinoamericanes, ja sigui perquè tenen un vincle
personal amb aquelles terres o bé perquè se senten atretes per la imaginació, la
sensibilitat i la creativitat que caracteritzen la seva literatura .
•:. XERRADA: 'SENSUALITAT l SEXUALITAT', DINS LES l JORNADES




Lloc: Casal de Gent Gran Casa Nostra. C Maladeta, 38*40 bxs .08016 BARCELONA
Hora d'inici: 17.00
Observacions: Ponent: Marta Arasanz, psicòloga clínica i sexòloga .
•:. DEBAT: 'DONES EN SITUACIÓ DE CONFLICTE ARMAT', AMB DANIEL
JUSTRIBÓ




Lloc: Centre Francesca Bonnemaison . e/ Sant Pere Més Baix, 7 . 08003 . BARCELONA
Hora d'inici: 19.30
.:. XERRADA: 'DONES l DESIG A LA LITERATURATURA
LLATINOAMENRICANA' AMB GLADYS ROSA DE DESDE EL SUR, DINS





Lloc: Espai Cultural Pere Pruna. C Ganduxer, 130 bxs. 08022 BARCELONA
Hora d'inici: 18.00
Observacions:
- La Tertúlia dels dilluns és un espai de trobada per tal de parlar i generar un debat
sobre temes diversos. Si tens una estona i ganes de parlar de qualsevol tema, vine .




Lloc: Llibreria Pròleg. C/Dagueria, 0013 Baix. 08002 . BARCELONA
Telèfon: 933 192 425
Horaris: Dissabtes a les 11.00 h.
Observacions:
- A càrrec de Nora Almada i Miriam Ballesi. Llibre a llegir: IIDe los niños nada se sebe"
de Simona Vinci
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I CURSOS, TALLERS SEMINARIS ....
•:. CURS: 'ESCRIPTORES LLATINOAMERICANES DEL SEGLE XX'
Data d'inici:24/02/2005
Data fi: 14/03/2005
Lloc: Espai Cultural Pere Pruna. CI Ganduxer, 130 bxs. 08022 . BARCELONA
Hora d'inici: 16.30 h.
Durada: 18.00 h.
Observacions:
- Una porta a la narativa llatinoamericana contemporània creada per dones, per a tots
aquells que vulguin acostar-se a maneres diferents de viure i escriure. Un diàleg entre
la lectura i la vida quotidiana a la ciutat a través de diferents escriptores. un taller
per tothom ple de literatura, experiència, màgia i sentiment.
- Lectures: 'La casa de los espriritus'de Isabel Allende, 1982; 'Arráncame la vida'
d' Angeles Mastretta, 1985 i 'La muerte como efecto secundario' d' Anna María Shua,
1997.
- Professora Gladis Noldi Rosa, especialista en literatura i llicenciada en filosofia,
membre de l'Espai Cultural Desde Sur .
•:. CURS: 'IOGA INTEGRAL AMB ARIADNA'
Data d'inici:Ol/lO/2004
Data fi: 30/06/2005
Entrada: Pagament. 35 €socies, 50€ no sacies
Lloc: Don-na, Prisma Cultural. Rbla Catalunya, 101 2 2 . 08008 . BARCELONA
Horaris: Durant tot el curs escolar, dimarts i dijous de 9.30 a llh i d'll a 12.30h
Observacions:
- Practicar Ioga suposa rebre la font de la saviesa oriental que tant ajuda al
benestar integral de la persona.
- La metodologia que es practica a DON-NA aconsegueix l'equilibri tant físic com
emocional.
.:. CURS: 'EXCERCICI CORPORAL ADEQUAT AMB ELSA'
Data d'inici:01l10/2004
Data fi: 30/06/2005
Entrada: Pagament. Sòcies 35 €. No sòcies 50€
Lloc: Don-na, Prisma Cultural. Rbla Catalunya, 101 2 2 . 08008 . BARCELONA
Horaris: Calendari escolar, di Iluns de 12 a 1.30h, i dimecres de 12 a 1.30h
Observacions:
- Mantenir despert i actiu el cos, del cap fins els peus, amb el control individualitzat
per la disposició corporal adequada. Exercicis amb música.
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Lloc: Llibreria Pròleg. Dagueria, 0013 Baix. 08002 . BARCELONA
Hora d'inici: 17.00
Observacions:
-Estàs cansada de caminar per la vida sense parar? Tens insomni, estrès, migranya, mal
d'esquena? Vols millorar el teu estat general? Vols regalar-te uns minuts d'atenció?
Els teus peus demanen un descans, que t' aturis un moment? Escolta' ls i reserva la teva
visita ara per una sessió de reflexoteràpia podol i apropa' t els divendres a Pròleg per
recordar que els teus peus són el mapa del teu cos i deia teva ànima. Recupera-hi els
diàleg .
•:. TALLER DE MEDITACIÓ
Data d'inici:0l/12/2004 Data fi: 0l/07/2005
Dies d' obertura:
Entrada: Pagament
Lloc: Llibreria Pròleg. Dagueria, 0013 Baix. 08002 . BARCELONA
Horaris: dimarts a les 20.00 hores, dimecres a les 14.00 hores, o bé a les 20.00 hores.
Observacions:
- Horari a escollir dins les possibilitats anteriorment esmenades.
- La llibreria Pròleg obre un nou espai de meditació. Si vols aprendre els fonaments de la
meditació, el cultiu de la calma mental i emocional i una atenció lúcida a l'instant
present. Si vols practicar el silenci interior, l'atenció a l'qui i a l'ara, l'art de donar-te'n
compte i aprendre consciència de la teva gran riquesa interior. Si vols conèixer els
recursos i les capacitats per a dur a terme aquesta feina a la teva vida quotidiana.
Aquest és el teu espai .
• :. TALLER D'AUTOESTIMA, DINS LES l JORNADES PER A DONES




Lloc: Casal de Gent Gran Casa Nostra. C Maladeta, 38*40 bxs. 08016 . BARCELONA
Hora d'inici: 10.00 h.
Observacions:
- Per més informació i inscripcions al Casal Gent Gran Casa Nostra dilluns de 16.00
hores a 19.00 hores i dimarts de 10.00 hores a 13.00 hores a be en el Punt
d'informació i Atenció a les Dones en el telèfon 93 359 95 90 el dilluns i el dimecres
de 16.00 hores a 19.00 hores.
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.:. TALLER I MUJERES QUE CORREN CON LOBOS I I A CÀRREC DE MURIEL
CHALAZÓN
Data di inici: Tots els dimarts cada 15 dies.
Entrada: Pagament
Lloc: Llibreria Pròleg. C/Dagueria, 0013 Baix. 08002 . BARCELONA
Telèfon:933 192 425
Observacions: Taller vivencial en el que es proposa, que a través de la lectura atenta
dels contes, possar de nou en marxa la vida interior de cada una de nosaltres. Per més
informació: Llibreria Pròleg .
•:. CURS D'EXTENCIÓ UNIVERSITÀRIA UNIVERSITAT RAMÓN LLULL




Lloc: Fundació Pere Tarrés. C Carolines, 10 . 08012 BARCELONA
Hora di inici: 18.00 h.
Telèfon de l'acte: 93 410 16 02
Observacions:
- El curs té una duradad de 120 hores lectives i 80 hores de pràctiques.
- A càrrec d'Àngels Cardona, Ramón Casany, Josep Ma. Font, Pere Rosell, Carles Sedó i
altres col·laboradors del Departament di Acció Social de l'Institut de Formació.
- Continguts:el fenòmen de la marginació,tècniques d'animació i expressió, psicologia
evolutiva i social, tècniques d'intervenció socioeducativa, pedagogia social, estudi de
territoris i col·lectius: infància en rise. immigració, drogodependències, presons i
SIDA, gestió i organització d'una entitat social.




Lloc: Ca la Dona. C Casp, 38 pral. 08010 BARCELONA
Horaris: dijous de 20.00 a 21.30h.
Preus: 65 € sòcies. 65 + 15 € no sòcies. Consultar més preus segons forma de pagament
Observacions:
-Aquest curset es basa en un treball físic i emocional per aprendre a comprendre i crear
les situacions en que ens podem trobar, sobretot de conflictes, i l'escala d'aquests
conflictes fins el punt de la violència física.
- Treballarem per desenvolupar la calma, l'autoconeixement, la intuïoció, l'autoestima i
la consciència de l' espai per veure les situacions conflictives abans que sorgeixin,
aprenent a enfocar-les i resoldre-les, fins i tot quan ja són situacions de violència.
-És important dur roba d
'
esport i sabati lles esportives.
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.:. SEMINARI INTENSIU: VIURE LA VIDA l LA PARELLA, DUES




Horari: d '11 a 14 i de 16.30 a 20 h.
Lloc: Llibreria Pròleg. Dagueria, 0013 Baix. 08002 . BARCELONA
Telèfon: 933 192 425
Observacions: Proposta per treballar la vida de parella, els seus reptes, dificultats,
plenituds o mancances. La recerca de la satisfacció la resolució de conflictes per a
convertir l'obstacle en possibilitat sense deixar de ser, sense deixar d'existir .




Lloc: Centre Cívic Drassanes. CI Nou de la Rambla, 0043 .08001 . BARCELONA
Hora d'inici: 17.30
Durada: 19.30
Observacions: - Tallerista: Ma Victoria Maldonado










Observacions: - 1 crèdict de lliure elecció Universitat de Girona.
-Curs de durada de 24 hores. Realitzant-se els dies 15,17,22 i 24 de febrer i els dies
1,3,8 i 10 març .




Lloc: Centre Francesca Bonnemaison . CISant Pere Més Baix, 7 . 08003 . BARCELONA
Hora d'inici: 19.00
Observacions:
- Periòdicament s' oferten sessions de formació d'Internet gratuïts.
- Cal inscr-ipció prèvia.
- Places limitades.
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Entrada: Pagament. 18 €
Lloc: Centre Francesca Bonnemaison . CISant Pere Més Baix, 7 . 08003 . BARCELONA
Horaris: Sempre de 19.15 a 21.15 hores
Observacions:
- Inscripcions a la biblioteca.
- A càrrec d'un grup d' escriptors i escriptores format per: Rafel Vallbona, Gemma
Lienas, Victoria Bermejo i Eduard Márquez.
Unes sessions on aprendreu quines són les tècniques d' escriptura i com es construeix
un relat. S 'adreça als qui vulgueu expressar idees, sentiments, realitats, mitjançant la
paraula escrita i als qui desitgeu apropar-vos a la ficció literària. El taller serà
primordialment pràctic i els textos s' analitzaran d' una manera participativa .




Lloc: Centre Francesca Bonnemaison . CISant Pere Més Baix, 7 . 08003 . BARCELONA
Hora d'inici: 19.15
Observacions:
-Unes sessions es què aprendreu quines són les tècniques d' escriptura i com es
construeix un relat. Adreçat a aquelles persones que voleu expressar idees, sentiments
i realitats mitjançant laparaula escrita i que desitgeu apropar-vos a la ficció literària. -
El taller serà primordialment pràctic i els textos s' analitzaràn de manera participativa.
-Les sessions son de dues hores.
-Cal inscripció prèvia .




Lloc: Centre Naturista Integral. C/ Doctor Santponç, 80, bxs. 08030 . BARCELONA
Hora d'inici: 09.30 h.
Observacions:
- Vine a jugat, ballar, riure, sentir
terapèutiques del riure.
- Monitora Ma Luz Lurbe Gorda
disfrutar. Us ensenyarem le avantatges
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.:. CURS: 'COEDUCACIÓ: ESTRATÈGIES D'INTERVENCIÓ EDUCATIVA PER





Lloc: Centre Francesca Bonnemaison . C/ Sant Pere Més Baix, 7 . 08003 . BARCELONA
Hora d'inici: 09.00 h.
Horaris: dijous de 9h.a 13h.
Observacions: - Els objectius d'aquesta matèria són el s promoure una reflexió -acció
entorn a la coeducació com a eina de transformació i de canvi social. Mitjançant
sessions te+oriques i pràctiques es posaran a l' abast de l' alumnat instruments per a
integrar una perspectiva coeducativa en pronectes per fomentar actituds contra la
violència, de solidaritat i de respecte per contribuir a canviar les desigualtats per raó
de sexe.
- Matèria reconeguda com a crèdit de lliure elecció de la Universitat Autònoma de
Barcelona.
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ESPECTACLES: CINEMA, TEATRE, MÚSICA, DANSA
.:. CINE-FÒRUM: 'LOS PUENTES DE MADISON', DINS LES r JORNADES




Lloc: CEIP Palma de Mallorca. Pg. Ciutat de Mallorca, 0031 . 08016 . BARCELONA
Hora d'inici: 17.00 h.
Observacions: -Presenta i condueix el debat: Sara Berbel, doctora en psicologia .






Lloc: Centre Cívic Torre Llobeta . C/Santa Fe, 0002 LB .08031 . BARCELONA
Hora d'inici: 17.00 h .





Lloc: CEIP Palma de Mallorca. Pg. Ciutat de Mallorca, 31 . 08016 . BARCELONA
Hora d'inici: 17.00 h.
Observacions: Presenta i condueix el debat: Montserrat García, historiadora .




Lloc: Teatre Nacional Catalunya. PI Arts, 1 .08013 . BARCELONA
Horaris: de dimarts a dissabte a les 21 h.: diumenge a les 18 h.
Preus: general: 15.50 € ; famílies nombroses, persones amb disminucions i persones a
l'atur:12.40 e.: dijous, dia de l'espectador: 11.50 € ; majors de 65 anys, carnet jove,
carnet+25 i estudiants menors de 30 anys: 10.50 €
Observacions: Espectacte en castellà
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Lloc: Fundació Teatre Lliure. PI Margarida Xirgu, 1 . 08004 . BARCELONA
Horaris: de dimarts a dissabte a les 21.30 h.: diumenges a les 18.30 h.
Preus: general: 16 € (dimarts i dimecres: 12 i); carnet jove, estudiants, jubilats,
aturats, persones amb disminucions, i famílies nombroses: 10 € ; grups més de 15
persones: de 9 a 12 € ; servei de Tiquet 3: 50/0
Observacions: Dues parelles. Un mateix fet. quatre mirades per a una mateixa història.
Tothom té la seva versió. l totes quatre configuren aquesta Versió Original
Subtitulada. La proposta de Caral López per a I' Espai Lliure és una nova peça de creació
centrada en les relacions personals, circumscrita a un joc de quatre rols. Un treball
sobre la subjectivitat .





Lloc: Centre Francesca Bonnemaison . CI Sant Pere Més Baix, 7 . 08003 . BARCELONA
Hora d' inici: 20.00 h.
Observacions: Aforament limitat prèvia recollida del tiquet 30min. abans de la
projecció. Es un documental d'investigació sobre xarxes de prostitució africana a
Barcelona.




Lloc: Centre Cívic Torre Llobeta . C/Santa Fe, 2 LB . 08031 . BARCELONA
Hora d' inici: 18.00 h.
Observacions: Espectacle multidisciplinar de dansa, teatre i clown, a càrrec de la
companyia Espai Lliure .
•:. PROJECCIÓ DEL DOCUMENTAL 'ORCOR)' DE KAREN VEDADA I SARI
EZOUZ
Data d' inici: 22/0212005
Data fi: 22/02/2005
Entrada: Lliure
Lloc: Centre Francesca Bonnemaison . CI Sant Pere Més Baix, 7 . 08003 . BARCELONA
Hora d' inici: 20.00 h.
Observacions: Aforament limitat prèvia recollida del tiquet 30min. abans de la
projecció. Treball entre el documental i la ficció al voltant de mare i filla decideixen
sortir del món de la prostitució.
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EXPOSICIONS





Lloc: Associació Mestres Rosa Sensat. Av. Drassanes, 3*5 .08001 . BARCELONA
Hora d'inici: 10.00 h.
Horaris: de di lIuns a divendres de 10 a 20.30 h.i dissabte de 10 a 13 h.
Observacions:
- Exposició temàtica sobre els arbres en la literatura infantil i juvenil. Conta de tres
mòduls amb uns cinquanta llibres en total, entre els quals destaquen: 'L' avet
d'Ander-sen': 'La flauta màgica' de Miquel Desclot, 'El gegant egoïsta' d'Oscar Wilde,
etc .




Lloc: Fundació Joan Miró. Av. Miramar, 1 .08038 . BARCELONA
Horaris/Preus:dimarts, dimecres, divendres i dissabte de 10 a 19 h.: dijous de 10 a
21.30 h.: diumenge i festius de 10 a 14.30 h.
Preus: Adults: 4 € . Reduïda: Majors de 65 anys: 3 € ; aturats: 3 € ; estudiants: 3 €
(tarifa aplicable als menors de 25 anys). Grups (+ 15 persones): adults: 3 €; estudiants
-14 anys: 0,50 € ; estudiants +14 anys: 2 € (amb reserva) i 3 € (sense reserva) Gratuït:
menors 14 anys; membres rCOM. Els grups escolars han de fer reserva prèvia a l' e­
mail: education@bcn.fjmiro.es
Observacions:
-L' exposició revisa la transformació de l'artista que concep en l'artista que procrea i
els canvis subsegüents, tant d'actitud existencial com de procediments plàstics. La
dona-musa inspiradora del llenguatge artístic destrona la natura morta conceptual, la
màquina, l' autòmata a l' objecte. El subjecte femení allibera la modernitat, primer
flexibilitzant les subjeccions al cubisme, al pluralisme i al preciosisme, i després
innovant amb més radicalitat. L'accés a l'escena artística d'una nova generació de
dones artistes més emancipades va significar un avenç considerable.
- El tema de la dona comporta una dissimetria en els llenguatges artístics d' homes i
doncs: per als homes representa una relació amb l'alteritat, mentre que per a les dones
involucra la identitat.
- Una vintena d' artistes, entre els quals hi ha Louise Bourgeois, Henry Moore, Frida
Kahlo, Henri Matisse, Joan Miró, Georgia O' Keefe i Pablo Picasso, conformen
I' exposició.
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.:. EXPOSICIÓ DE FOTOGRAFIES 'MASSA PENES: DONES A LA PRESSÓ'




Lloc: Centre Francesca Bonnemaison . el Sant Pere Més Baix, 7 . 08003 . BARCELONA
Horaris: de dilluns a divendres de 9 a 21 h.
Observacions:
- L' exposició està al Vestíbul.
.:. EXPOSICIÓ INTERACTIVA 'MERCA'T, L'ALTRA CARA DEL QUE




Lloc: Espai Cultural Pere Pruna CI Ganduxer, 130 bxs. 08022 . BARCELONA
Horaris: de dilluns a divendres de 10 a 14 h.i de 16 a 22 h.
Observacions:
-Si els productes fossin testimoni de les relacions econòmiques que s' estableixen al seu
voltant, comprendríem molt mi llor la realitat que ens envolta i potser ens
plantejaríem actuar per transformar-la. Això precisament és el que fan els productes
d'aquesta exposició .





Lloc: Centre Francesca Bonnemaison . CISant Pere Més Baix, 7. 08003 . BARCELONA
Horaris: de dilluns a divendres de 9 a 21 h.
Observacions: - L' exposició està al vestíbul.




Lloc: Fundació Antoni Tàpies. el Aragó, 255 .08007 . BARCELONA
Hora d'inici: 10.00 H.
Horaris: de dimarts a diumenge i festius de 10 a 20 h.
Preus: adults: 4,20 € ; estudiants: 2,10 € ; jubilats: 2,10 € carnet jove: 2,10 € aturats i
menors 16 anys: Gratuit. Visites comentades per a grups: 48 € Grups: mínim 15 i màxim
30 persones Cal concertar hora per a les visites de grup.
Observacions: Exposició retrospectiva que mostra per primera vegada a l' estat
espanyol el treball poètic i conceptual de l'artista coreoamericana.
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.:. ANY DEL LLIBRE l LA LECTURA 2005: EXPOSICIÓ FOTOGRÀFICA 'LOS
MARES DEL SUR I
Data d'inici:31101l2005 Data fi: 13/03/2005
Entrada: Lliure
Lloc: Centre Cultural Can Fabra. C/ Segre, 28 . 08030 . BARCELONA
Horaris: di Iluns, dimecres i divendres de 10 a 21 h.: dimarts i dissabte de 10 a 14 h.i
de 16 a 21 h.: dijous de 10 a 22 h.: diumenge d' 11 a 14 h.
Observacions:
-A partir de les seves instantànies, la fotògrafa Tatiana Donoso fa una interpretació
de la novel·la Els mars del Sud, text bàsic de la sèrie sobre Pepe Carvalho de Manuel
Vázquez Montalbán.
- Una exposició que plasma les tres Barcelones que conviuen en la novel-le: la de
Carvalho, que va des del barri xinès fins al seu refugi a Vallvidrera; la Barcelona de la
clienta del detectiu, escenari en què es mouen una colla d' empresaris i burgesos
avorrits i àvids de poder; i la Barcelona perifèrica, un món desconegut, a cavall entre
l' Espanya profunda i humi I i la consciència de classe dels seus habitants. Un viatge
fotogràfic a través d'aquests tres móns, el nexe d'unió dels quals és el detectiu Pepe
Carvalho .




Lloc: Centre Cívic Torre Llobeta . C/Santa Fe, 2 LB . 08031 . BARCELONA
Hora d'inici: 18.00 h.
Horaris/Preus: de dilluns a divendres de 18 a 20 h .
•:. EXPOSICIÓ DE FOTOGRAFIA 'CIUTAT VELLA EN BLANC r NEGRE' A




Lloc: Centre Cívic Pati Llimona. C/Regomir, 3 .08002 . BARCELONA
Hora d'inici: 09.00 h.
Horaris/Preus: de dilluns a divendres de 9 a 14 h.i de 16.30 a 20 h.: dissabte de 10 a 14
h. i de 16 a 20 h.
Observacions: Exposició col.lectiva





Lloc: Centre Cívic Pati Llimona. C/Regomir, 0003 .08002 . BARCELONA
Hora d'inici: 09.00 H.
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Horaris/Preus: de dilluns a divemdres de 9 a 14 h.i de 16.30 a 20 h.: dissabte de 10 a 14
h.i de 16 a 20 h.
Observacions: Textes deillibre 'Las Ciudades invisibles' d'Ítalo Calvino




Lloc: Centre Cívic Cotxeres de Sants. Sants, 79-81 . 08014 . BARCELONA
Hora d'inici: 11.00 H.
Horaris/Preus: de dilluns a divendres de 11 a 14 h.i de 17 a 21 h.: dissabte de 11 a 14 h.i
de 17 a 21 h.: dimarts 22 a les 20 h.Inauguració
Observacions:
-Treball elaborat amb diferents suports com la fusta i teles com el lli, l'arpillera i el
cotó. Hi he incorporat la matèria juntament amb l' acrílic i també hi han intervingut
pinzellades de vernissos i ceres. D'aquesta manera' construeixo' la meva obra com si es
tractés d'una escultura, li dono volum i textura, la cura del color i la forma en són una
part important, la descompasso per arribar a l' abstracció pausadament, per crear un
llenguatge senzill entre l'obra i l'espectador. L'aquarel·la, d'altra banda queda
figurativa i poètica, la qual cosa crea un contrast entre les dues tècniques .
•:. EXPOSICIÓ 'MIRADAS' A CÀRREC DE MARIANA HOFFMANN
Data d'inici: 24/02/2005
Data fi: 26/0312005
Atenció: Inauguració dijous 24 febrer a les 20 h.
Entrada: Lliure
Lloc: Centre Cívic Convent de Sant Agustí. C/Comerç, 36 .08003 . BARCELONA
Hora d' inici: 16.00 h.
Horaris: de di Iluns a divendres de 16 a 19 h.i dissabte de 16 a 21 h.
20
PREMIS l CONCURSOS




Lloc: Registre General de l'Ajuntamet i dels districtes. PI Sant Miquel, 2 .08002 . BARCELONA
Informació d'interès:
Telèfon de l'acte: 934132722 (CIRD)
Observaci ons:
-El termini de presentació de projectes finalitzarà el 8 de febrer de 2005.
-El jurat valorarà el millor projecte que tingui com a objectiu el canvi de valors, des
d' una perspectiva de gènere, en relació amb la imatge de les dones a la publicitat.
Per qualsevol consulta trucar al Centre Municipal d'Informació i Recursos per a les
Dones CIRD tel 934132722., o visitar la seva web: www.cird.bcn.es
Les bases del concurs es poden recollir, a partir del 10 de gener de 2005 a:
- Centre Municipal d'Informació i recursos per a les dones (CIRD), Av. Diagonal, 233,
planta baixa. Tel. 93 4132722.
- OACS (Oficines d'atenció als ciutadans) dels districtes.
- Oficina d'atenció al ciutadà de la PI. Sant Miquel, planta baixa.
L'acte de lliurament del premi es celebrarà el dia 8 de març de 2005 al Saló de Cent de
I'Aj untament .




Lloc: Centre Cívic Torre Llobeta . C/Santa Fe, 2 LB .08031 . BARCELONA
Observacions:
-AI concurs hi poden participar totes les persones majors de 16 anys, en les
modelaitats de poesia en llengua castellana, poesia en llengua catalana, prosa en llengua
castellana, prosa en llengua catalana, relat curt d'humor en llengua castellana i relat
curt d'humor en llengua catalana. Nomès s'admetrà una obra per autoria en cadascuna
de les modalitats. Els originals han de ser inèdits i tenir una extensió màxima de 40
versos per als poemes i de 4 fulls per a la prosa i els relats d'humor. Les obres s'han
de presentar en format DIN A4, a doble espai i per una sola cara, escrites en tipus de
lletra oriol i cos 12, i han d' anar signades amb pseudònim.
Hi haurà dos premis, un primer de 150 =€ en llibres i un obsequi i un segon de 90 =€ en
llibres i un obsequi.
- Els treballs s'han de portar a qualsevol de les biblioteques públiques de Nou Barris o
al Centre Cívic Torre Llobeta. La data límit d'admissió de treballs serà dimecres 15 de
març a les 20 h. El comunicat del veredicte i l' entrega de premis als guardonats es
faran a la marquesina de la Via Júlia el 23 d'abril de 2005 a les 19 h.
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ALTRES ACTES







Hospital del Mar. Pg Marítim Barceloneta, 25*29 . BARCELONA
932483000
Dep. Sanitat. Regió Sanitària Barcelona Ciutat
Adreçat a dones entre 50-64 anys.
Si no han rebut la carta i estan dins del grup de dones que viuen a
Barcelona a les quals va dirigida la campanya, s' han de posar en
contacte amb l' hospital que els pertany per districte. Les dones que
entren en la franja d' edat rebran una carta un mes abans de la
citació informant de la campanya i quan han de fer-se les proves.
Les dones dels districtes de Ciutat Vella i Sant Martí hauran d'anar
a l'Hospital del Mar, les dels districtes de Gràcia i Sarrià-Sant
Gervasi a l'Hospital de l'Esperança i les d'Horta - Guinardó a
l' Hospital de la Vall d' Hebron.Les dones de la Dreta de l' Eixample
han d' anar a l' Hospital de Sant Pau i les de Sants-Montjuïc a
l' Hospital Clínic .
•:. 'GAUDÍ DONA' SALÓ DEL PRET -A-PORTER' dins dels actes de la










Fira Barcelona Montjuïc 1. Av Reina Maria Cristina, 2-16.
BARCELONA
902233200
Saló del Prêt-à-porter femení i complements




Lloc: Don-na, Prisma Cultural Rbla Catalunya, 101 2 2.08008 BARCELONA
Hora d'inici: 12.00 h.
Observacions:
- Activitat dedicada només a sòcies i amb rigorosa inscr-ipció.
- La visita al Planetari i Museu estan patrocinades per DON-NA.
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Lloc: Centre Garcilaso. C/Juan de Garay, 116*118. 08027. BARCELONA
Hora d'inici: 09.30 h.
Observacions:
-Campanya que ofereix formació sobre l'ús del correu electrònic i internet, i punts de
connexió gratuïta a Internet, adreçada a dones sense conèixements d'informàtica .




Lloc: Centre Cultural Les Corts. CI Dolors Masferrer i Bosch, 33*35 . 08028 BARCELONA
Hora d'inici: 19.00 h.
Observacions:
-Campanya que ofereix formació sobre l'ús del correu electrònic i internet, i punts de
connexió gratuïta a Internet, adreçada a dones sense conèixements d'informàtica .
• :. PRESENTACIÓ DEL LLIBRE: 'EFECTO RETROVISOR'
I





Lloc: Centre Cívic Pati Llimona. C/Regomir, 3.08002 . BARCELONA
Hora d'inici: 20.00 h.
Observacions:
-Aquest acte també és la presentació d"Ellas Editorial', la primera editorial de
l'Estat Espanyol dedicada exclusivament a literatura lesbiana .





Lloc: Centre Francesca Bonnemaison. C Sant Pere Més Baix, 7. 08003 BARCELONA
Hora d'inici: 19.30 h.
Observacions:
-Acompanyarà a I' autora Mary Nash.
-Acte organitzar en motiu del centenari del naixament de Federica Montseny.
-Tcrnbé ha organitza Temas de Hoy.
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Lloc: Diferents llocs de la ciutat
Telèfon d'inscripcions: 902011010
Web: http://www.todos.es
Horaris/Preus: de 9 a 19 h. Grups concertats dimarts i dimecres de 19 a 21 h.sessions
individuals
Observacions:
-Cal concertar prèviament per telèfon l' hora de la sessió gratuïta.
La campanya Todos.es recorrerà amb les aules formatives itinerants diferents





Avda. Diagonal, 233, planta baixa
08013 BARCELONA
tel. 93 413 27 21
e-mail: CIRD@mail.bcn.es
web: www.cird.bcn.es
